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Micro-credit company transfers to country bank is one of the paths of the 
sustainable development of the micro-credit company, but also help to promote 
a more rational development of rural micro-finance institutions. This article 
bases on the status of development of micro-credit company and country bank, 
analyzes the difficulties in the process of transformation, and combines with 
other countries’ experience about the rural microfinance system, and then puts 
forward some advices to improve the process of the transformation of 
micro-credit company to country bank. In addition to the introduction and 
conclusion, this article is divided into three parts: 
The first chapter is to analyze the feasibility of micro-credit company 
restructure into country bank. In this part, it first introduces the development 
status and the main problems of micro-credit company. Although the 
micro-credit company improved the development of rural finance, at the same 
time, it encountered many problems. Then the article analyzes the development 
of the country bank in China and compares the difference between micro-credit 
company and country bank. The country bank has more advantages because of 
it is a financial institution. Now, the government also encourages the 
transformation, so this provides the feasibility of the transformation. 
The second chapter is the analysis of the plight of micro-credit company 
transfer to country bank. The portion analyzes from two aspects: on the one 
hand, our country’s legal system is not perfect, the provisions about 
transformation are so stringent that the transformation is difficult to implement. 
In addition, the financial regulatory system in rural areas has many problems. 
On the other hand, from the policy level, our concept about private capital 
needs to change, and the policies to support micro-credit company and country 














the country economy may gradually weaken. 
The third chapter is on the basis of the second chapter, according to the 
problems in legal and policy level, to make recommendations on improving the 
system of micro-credit company transfers to country bank. The chapter is also 
divided into two aspects, on the legal level, we should improve the rural 
financial legal system as soon as possible, and lower restructuring standard 
moderately, and constantly improve the regulatory system construction. At the 
policy level, the government should increase policy support for micro-credit 
company and country bank, perfect the support policy of country bank to make 
rural economy development better. At last, on the basis of the whole situation, 
the article puts forward the proposals to speed up the construction of 
agricultural insurance system. 
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的特点，近几年来发展十分迅速，根据中国人民银行 2013 年 2 月发布的
《2012 年小额贷款公司数据统计报告》，截至 2012 年 12 月末，全国共有




















































































创设的格莱珉银行（Grameen Bank）,其创建于 1976 年，在 1983 年正式成
为一家商业银行，并于 2000 年进行了改革推出了第二代格莱珉模式。另外，














































公司都采用有限责任公司的组织形式，并且发起人都没有超过 5 人；在这 7
家小额贷款公司中注册资本最高的为内蒙古融丰小额贷款公司，注册资本
为 5000 万元；最小的山西平遥日升隆小额贷款公司，其注册资本为 1700
万元。公司竞标发起人代表全都是民营企业。①这一时期的小额贷款公司制
度的发展处于不断探索阶段。  


























2012 年底，我国小额贷款公司已超过 6000 家，从业人员超过 6.5 万人。贷
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